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Las más costosas colecciones de revistas científicas: 
111. Filosofía y Psicología 
POR 
Enriqu~ Sparn 
Después de haber dado a conocer en la Revista de la Uni-
versidad de Córdoba (año XVIII, 1931, N°. 9-10 y año XX, 1933, 
N°. 5-6) las revistas de ciencias químicas y de ingeniería, me 
propongo con el presente trabajo ofrecer una nómina de las ~e~ 
ries de revistas de filosofía y de psicología actualmente más cos-
tosas, cuyos valores monetarios están en su mayoría de acuerdo 
con el Antiquariatskatalog N°. 639 [1932] de Gustav Fock, en 
Leipzig, la casa mejor provista, puede decirse, en colecciones 
completas de revistas científicas. 
El número de las series de revistas puramente fitosóficas y 
psicológicas avaluadas en más de 500 marcos oro cada una, se 
elevó en 1931 a 47 (24 de filosofía y 23 de psicología), repar-
tiéndose las mismas de la manera siguiente : 
Número de revistas 
1 1 
Filos. 1 Psicol. 1 Tot. 
1 1 
1 
1 
1 
Pais,es de habla alemana (Alemania y Austria) 12 1 9 1 21 
1 1 
Paises de babia inglesa (Inglaterra y La Unión) 5 1 10 1 15 
1 1 
Paises de habla francesa (Francia y Bélgica) 6 1 4 1 10 
1 1 
Paises de habla italiana (Italia) 1 1 1 1 
1 1 
'rotal 24 i 23 1 47 
De las 47 revistas filosóficas y psicológicas fueron funda-
das: una en el siglo XVIII, treinta en el siglo XIX (19 filos. y 
11 psicol.) y diez y seis en el siglo XX ( 4 filos. y 12 psi col.). 
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FILOSOFIA 
Entre las revistas puramente filosóficas se cotiza con el pre-
cio más alto (6.000 Reichsmark*) Ia "Zeitschrift für Philosophie 
und philosophische Kritik", fundada por el filósofo alemán J. H. 
Fichte, en el año 1837, que, después de alcanzar 165 tomos, dejó 
de aparecer en el año 1919. Como la segunda más costosa serie 
de revistas de filosofía (3.600 Rm.) figura el excelente "Archiv 
Nr Philosophie" [desde 1926. . . "und Soziologie], Berlín y Leip-
zig, que se compone de dos distintas secciones separadas, titu-
lándose la primera sección «Archiv für Geschichte der Philoso-
phie» ( 1 ) y la segunda «Archiv für systematische Philosophie>> 
(2). I~a tercera, y a la vez la más cara revista francesa, es' la 
renombrada "Revue philosophique de la France et de l'Etranger'' 
(3.000 Rm.) (3 ) que se publica, desde e1 año 1876, en París y "' 
que en la actualidad cuenta con más de 110 tomos. La importan-
te revista "Kantstudien" (2.500 Rm.'~) (4 ) sigue publicándose bajo 
la dirección de A. l.áebert. Fué fundada por el filósofo H. V ai-
hinger, creador de la filosofía del "Como sí", en Berlín. I,a 
muy conocida revista londinense de psicología y filosofía titulada 
'' Mind'' es la revista filosófica más costosa de los países de habla 
inglesa, alcanzando su serie actual de 57 volúmenes, un valor de 
1.600 marcos oro (5 ). Como la revista más cara, ymás extensa ala 
vez, de filosofía de la religión figuran los '' Annales de Philosophie 
chrétienne" (1.800 Rm.) (6 ) fundada en París, hace más de un 
siglo pero que ya no anar~ce. Al "Philosophisches Jahrbuch der 
Gorresgesellschaft (1.500 Rm.) (1), Pulda, que fué fundado en 
el año 1888 por los filósofos católicos C. Gutberlet e J. Pc;>hle. 
siguen ahora las dos revistas americanas: '' The Philosophical Re-
view" (1.400 Rm.) (8 ) y el "Journal of Philosophy (1.250 Rm.) 
El * significa que el precio se refiere a colecciones encuadernadas. 
( 1) Band 1-38: 1887·1929 (2.400 Reichsmark). 
( 2) Band 1-31: 189"' 1928 (l. 500 Rm). 
( 3) Tome 1-104: 1876-1927. 
( 4) Band 1--35; además Erganzungshefte 1-63, «Philosoph. Vortrage·> 
1-32 y «Philosophische Monatshefte» Jahrg. 1-2: 1897-1930. 
( 5) Vol. 1-16 más New Serie vol. 1-38: 18"76-1929. 
( 6) Années 1830-1912. 
( 7) Band 1-43: 1888-1930. 
(8) Vol. 1-38: 1892-1930. 
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( 9 ), Nueva York y Lancaster, Pa. 1. 200 marcos oro vale una 
colección completa (1893-1930--35 tomos) de la singular "Revue 
T'hQmiste" que trata, como su subtítulo lo expresa, de cuestiones 
filosóficas del tiempo presente y que sigue publicándose por los 
Domínicos de Saint Maximin, Francia. Las tres revistas con V~k 
lor de mil marcos oro cada una son los '' Philosophische Monat-
shefte" (1°), Berlín, que contaron entre sus directores a J. Berg-
mann y P. Natorp y dejaron de aparecer en el año 1895, los 
"Philosophische Studien" (n) Leipzig, dieigidos en su tiempo por 
\V. \Vundt y que también dejaron de aparecer desde hace trein-
ta años, y la revista dedicada a la filosofía de la ciencia que 
aparece en Chicago bajo la dirección de P. Carus: "The Monist" 
(1 2 ). A esta última nombrada revista sigue muy de cerca y con 
el mismo nÚnJ-ero de tomos y el mismo año de fundación (1890), 
la revista estadounidense "The International Journal of' Ethies'' 
(950 Rm.) (13 ), Philadelphia. Revistas :filosóficas cuyos valores 
monetar.ios oscilan entre 700 y 850 Reichsmark son: la "Viertel-
jahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie' · 
( 850 Rm.) ( 14 ) , que después de cuarenta años de existencia de-
jó de aparecer, en el año 1917, en Leipzig; la revista más bien 
cató1ica llamada "Jahrbuch für PlJ.ilosophie und spekulative 'rheo-
logie" (750 Rm.) (15 ), Paderborn; el muy antiguo "Philosophisches 
Journal einer Geselischaft tentscher Gelehrten" (750 Rm.) que 
fundó el gran :filósofo alemán Fichte en el año 1795 y se compo-
ne de diez tomos; y las 'fBeitrage Zl!T Geschichte der Philosophie 
des Mittelalters" (700 Rm.) (16 ), Paderborn, que llevan por sub-
título "Textos e Investí gaciones" y cnyo fundador f11.é Clemens 
Baeumker. La "Revue de Metaphysique et Morale" (17 ) y la "Re-
( 9) Vol. 1-26: 190-i-1929; vol. 1-17 (1904-20) = «Joumal of Philvsoph;v, 
Psychology and Seicntific Mcthods«. 
(10) Band 1-30: 1868-1894 (Colección completa). 
(Jl) Band 1-20: 1883-1902 (Colección completa). 
(12) Vol. 1-40: 1890-1930. 
(D) Yul. 1-10: 1890 Hl:?O. 
(14) Jahrg . .1-40: 1877-1916 (Colección completa). 
(15) .Jahrg. 1-27 y Erganzungshefte N°. 1-10: 1886-191:1; más SC'rie n 
= «Divus 'l'homas» .Jahrg. 1-9: 1914-1922; más Noue Folgo (Serie Ul) 
.Jahrg. 17: 1923-1929. 
(16) Band 1--27: 1891-1930. 
(17) Années 1-35: 1893-Hl~9. 
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vue de Philosophie" (1-8 ), ambas de París, valen 600 y 560 Reichs-
mark, respectivamente. Por mencionar todavía faltan: la "Rivista 
di Filosofía) (19 ), que se edita en Milán bajoJa dirección del profe·· 
sor L. Fossa ti, la "Revue· néo-scolastique de Philosophie" (2°), ór-
g;ano de publicidad de la Sociedad Filosófica de Lovaina, BélgiC~ 
la revista quincenal para reformas éticas sociales titulada '' Ethi-
sehe Kuhur" (21 ), Berlín, y el "Archiv für Rechts - und Wi:r:t-
schaftsphilosophie" (22 ), fundado por J. Kohler, cuyo costo es de 
500 marcos cada una. 
Entre las colecciones de revistas parcialmente filosóficas se 
destacan por su elevado costo las siguientes: «Denkschriften der 
Akademie der Wissenschaften zu Wien, Philos.-historische Kl::1-
sse» (23 ), «Sitzungsberichte» (24 ) de esta misma Academia y Cla-
se, «Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Philos.-philolog. Klasse» (1.200 Rm.) (25 ), «Sit;mngsberich-
te» de esta misma Academia y Clase ( 680 Rm.) cw), y «Sit-
zungsberichte der Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 
Philos.-histor. Klasse» ( 800 Rm.) ( 27 ). 
Las revistas de filosofía que hasta la fecha consiguieron reu-
nir el mayor número de tomos son la «Zeitschrift für Philosophie 
u. philos. Krítik» (165 tomos), la «Revue philosophique de la 
France et de 1 'Etranger» (104 tomos) y los «Anuales de Philoso-
phie chrétienne» ( 82 tomos). 
Como las revistas de mayor antigüedad figuran el «Philoso-
phísches Journal» (ftmdado en 1795), Jos «Anuales de Philoso-
phie chrétienne» (fundados en 1830), la «Zeitschrift für Philo-
sophie u. philos. Kritik» (fundada en 1837) y las «Philosophische 
Monatshefte» (fundadas en 1868). 
Con excepción de seis, siguen apareciendo las demás revis-
tas. 
(18) Années 1-30: 1900-192!J. 
(19) Vol. 1-23: 1909-1932. 
(20) Années 1-:n: 1894-1929. 
(21) .Jahrg. 1----36: 1893-1928. 
(22) Band 1-22 y los Beihefte 1-15, 17-23: 1907-1929. 
(23) Band 1-71: 1850-1929. 
(24) Band 1-205: 1848-1929. 
(25) Band 1-32: 1833-1925. 
(26) Jahrg. 1871-1929 (Colección completa). 
(27) Jahrg. 1885·1929 (Colección completa). 
'" 
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PSICOLOGIA 
La colección de revistas de· psicología más costosa, y copiosa 
a la vez (113 volúmenes), es la bien conocida p11blicación ale· 
mana que lleva por título '' Zeitschrift für Psychologie und Phisio-
logie der SÚmesorgane" (2.800 Rm.) (28 ), en Leipzig. El segmido 
y el tercer lugar ocupan dos revistas de habla inglesa: el-"Jour-
nal of Mental Science (2,000 Rm.*) (29 ) y la "Psychological Ue-
view" (?.000 Rm.) (3°), publicándose las mismas por intermedio 
de la Sociedad Médico-Psicológica de Londres y la Asociación 
Psicológica Americana, respectivamente. Con el precio de 2000 
Reichsmark figura también el "J ournal für Psychologie und N e u· 
rologie" ('í'l), en Leipzig. En 1800, 1650 y 1600 marcos oro están 
valorizadas el "Archiv für die gesamte Psychologie" (32 ), órgano 
de la Sociedad Alemana de Psicología y fundado por E. Meumann 
a principios del siglo actual, el "Américán J ournal of Psychology" 
( 33 ), \V orcester, Mass, y la '' Zeitschrift für Volkerpsychologie 
und Sprachwissenschaft'' ( 34 ), de Berlín: dejó de aparecer esta 
última nombrada en el año 1890 después de treinta años de vide. 
fecunda. ·De la revista inglesa "Mind" (1.600 Rm.) hice mención 
en el capítlüo anterior. Como la revista francesa más costosa de 
psicología debe considerarse la "Revue de Psychologie appliguée" 
(1.550 Rm.) (35 ) que se frmdó en París (1886) con el título de 
"Revne de l 'Hypnotisme expérimental et thérapeutique ". Con pr~­
cios de mil y más marcos .oro figuran todavía: "The British Jour-
nal of Psyehology" ( 1.350 Rm.) (36 ) ,. de Londres, qne dirige en 
la actualidad el profesor de la Universidad de Cambridge F. C. 
Bartlett, la revista mensual "Psychische Studien" (1.200 Rm.) (37 ) 
que se dedica sobre iodo al estudio de los pocos fenómenos. ele la 
psiquis conocidos y que en el año 1926 cambió su denominación 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
Band 1-113: 1890-1929 ,con Erganzungsbande 1-16. 
Vol. 4-75: 1858-1929; los tres primeroE volúmenes se publicaron 
con el título «Ásyllim J ournal Óf Mental Science». 
Vol. 1-36: 1894-1929. 
Band 1-39 y Erganzungsbande: 1901-1929. 
Band 1-73: 1903-1930. 
Vol. 1-41: 1887-1929. 
Band 1-20: 1860-1889 (Colección completa). 
Années ] 886-1929; la revista no se publicó durante los años 1915 2], 
V o l. 1-20: 1904-1930. 
Band 1-56: 1874-1929. 
' 
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en «Zeitschrift für Parapsychologie», la '' Zeitschrift für ange-
wandte Psychologie und psychologische Sammelforschung" (1.100 
Rm,) (38 ), Berlín ,con los profesores W. Stern y O. Lippmann 
c.omo Sll'> d.Irectores, la "Zeitschrift für padagogische Psychologie, 
experimentelle Padagogik und jugendliche Forschung (1.100 Rm.) 
(3~), d.e Berlín, y, finalmente, la revista de la Asociación Psicoló· 
gica AmeriGana llamada "The Psychological Bulletin" (1.000 Rm.) 
( 4?) que aparece en Baltimore. A valores considerables llegan aún 
la revista neorquina '' The Psycboanalitic Review'' ( 850 Rm.) ( ~1 ), 
:!'un dada en el año 1913, el '' J ournal of the Society for Psychical 
Research, London" (750Rm.*) (42 ), y los "Annal.es des Sciences 
psychiques" (700 Rm.) (43 ), revista de la Sociedad Universal de 
Estudios Psíquicos, de París, que desde el año 1919 no aparece 
más. A parte de las dos revistas parisienses "I/ Année Pyschol O" 
gique" (600 Rm.) (44 ), editado por A. Binet y H. Pierson, y el 
'' J ournal de Psychologie'' ( 500 Rm.) ( 45 1 quedan por meuci.onar 
todavía: "The Journal of abnormal and social Psychology" (600 
Rm.) ( 46 ), órgano de la Asociación Americana de Psicología, la 
''Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse" (600 Rm.) (47 ), 
la revista de aplicación de· la psicoanálisis a las ciencias espiri-
tuales titulada "Imago" (575 Rm.) (48 ). dirigidas las dos por 
Siegmund Freud, de Viena, el "Journal of experimental Psycho-
logy (580 Rm.) (49 ), journal publicado de igual modo bajo lns 
auspicios de la Asociación Americana de Psicología, y el "Jour-
nal of applied Psychology" (560 Rm.) (50 ), de procedencia esta-
dounidense, revistas todas de carácter especial y :fundadas dur::m-
te el siglo actual. 
(38) 1;1and 1-33 y Beihefte 1-47: 1907-1930. 
(39) .Jahrg. 1-:-30: 1899-1930. 
(40) Year 1904-1929 (Colección completa). 
(41) Vol. 1-16: 1913-1929. 
(42) Vol. 1-38: 1883-1929. 
(43) Années 1-29: 1891-1919 (Colección completa). 
( 44) Années J 894-1927. 
(±5) }UmÚcb 1-:21: LJO.± 1D:2·L 
(46) Year 1906-1930. 
(47) Jahrg. 1-15 con Beihefte 1-5: 1913-1929; .Jahrg. 1-5 
tionale ZeitschTift für arztliche Psychoanalyse>>. 
(48) .Jahrg. 1-14: 1912-1928. 
(49) Vol. 1-12: 1916-1929. 
(50) Vol. 1-14: 1017-1930. 
«Interna-
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Como las revistas con el mayor número de volúmenes figuran 
la «Zeitschrift f. Psychologie u. Phisiologie der Sinnesorgane» 
(113 tomos y 16 tomos suplementarios), el «Jour!lal of Mental 
Science» (75 to~nos), el «Archiv f. d. gesamte Pyschologie» (73-
tomos) y los ~<Psychische Studien» (56 tomos). 
De las 23 revistas de psicología nombradas, de las cuales dos 
no aparecen más, fundáronse once en el siglo XIX y las dem;ls 
en el siglo XX. Con mayor antigüedad cuentan· el <<Journal of 
Mental Science» (fundad~ en 1853), y la «Zeitschr:ift f. Volkerpsy-
chologie» (fundada en 1860) y los «Psychische Studien» (fun-
dados en 1874). 
Esta rápida investigación nos permite comprobar el genio .fi-
losófico de cada pueblo. En t)fecto, la tendencia, especulativa de 
los alemanes se manifiesta en el predominio de la filosofía teóri-
ca, lo cual ocurre también aunque en' menor grado en l~s fran-
ceses e italianos, pero no en los ingleses. Tanto éstos CO!llO ios 
americanos demuestran preferencia por las especulaciones más con-
cretas de la psicología experimental que, aunque nacida en Ale· 
mania con Fechner y Wundt, ha logrado extraordinario incre-
mento en los países de habla inglesa. 
Puede afirmarse que el cuadro, incompleto con mucha pro-
babilidad, que ofrezco es un indicio bastante seguro pues, en lo 
que va del siglo actual, la filosofía teóríca ha recibido una coope· 
ración muy importante del renacimiento escolástico traducido en 
numerosas revistas que, ¡¡,unque jóvenes, gozan ya de notable as-
cendiente en el tnundo de las especulaciones espirituales .. 
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